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MOTTO :
Untuk memperoleh yang terbaik, jadilah yang terbaik dan pilihlah yang terbaik.
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar
membangun kesempatan untuk berhasil.
Keberhasilan adalah ketika saya mampu mencapai pada titik kesuksesan
yang bisa membuat saya tetap berada pada fase awal dan fase
perubahan, ketika saya bisa membuat kedua orang tua saya tersenyum
lalu berkata “kami bangga memiliki anak sepertimu”.
Ketika kita berada dalam masa jaya maupun masa sulit, percayalah bahwa
Allah selalu ada di samping kita dan tetap yakin bahwa kita bisa
melewati setiap masa sulit.
Kecerdasan adalah kecepatan untuk memahami segala sesuatu, sedangkan
kemampuan adalah kesanggupan untuk bertindak bijaksana dalam
menghadapi segala sesuatu (alfred North Whitehead).
Impian tidak akan terwujud dengan sendirinya, kamu harus segera bangun
dan berupaya untuk mewujudkannya dan sebaik-baiknya manusia
adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain.
Kupersembahkan untuk :
♥ Allah SWT dan Rasulullah SAW
♥ Keluarga Besar  Kakek Aburrahim dan
Supardi tercinta
♥ Abangku tercinta (Abang Yadi)
♥Pak Tahdid tersayang selaku pembimbing I
♥ Bu Aida  tersayang selaku pembimbing II
♥ Sahabatku tersayang, Trie Diah Pebriani
♥ Almamaterku
♥ Teman-teman seangkatan dan seperjuangan
Khususnya Energi angkatan 2010
(I Love U All, ^_^.)
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ABSTRAK
KAJIAN TERHADAP KINETIKA KONVERSI BIOMASSA ORGANIK
MENJADI BIOGAS PADA REAKTOR BIOGAS TIPE PARTITION
(Neneng Maryani, 67 Halaman, 18 Tabel, 28 Gambar, 4 Lampiran)
Kinetika atau laju reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi ataupun
produk dalam suatu satuan waktu. Laju suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai laju
berkurangnya konsentrasi suatu pereaksi, atau laju bertambahnya konsentrasi
suatu produk. Informasi kinetika di gunakan untuk mengetahui secara rinci
mekanisme suatu reaksi yaitu langkah-langkah yang di tempuh pereaksi untuk
menentukan hasil reaksi tertentu sesuai yang diinginkan. Adapun bahan baku yang
digunakan berupa biomassa organik (kubis) yang dikonversi  menjadi  biogas
melalui  proses  fermentasi. Pada  proses  fermentasi  akan  diamati  reaksi
Hidrolisis, asidogenesis dan metanogenesis melalui pengamatan kondisi operasi
reaktor berupa pengecekan temperatur, tekanan dan pH air lindi. Produk biogas
dianalisa komposisi mol dan nilai kalornya di Sucofindo, sehingga  pada
penelitian  ini  ditujukan  untuk mempelajari kinetika konversi biomassa organik
menjadi biogas ditinjau dari waktu reaksi substrat dan untuk menentukan
konstanta laju reaksi dari kinetika konversi biomassa organik menjadi biogas pada
reaktor biogas tipe partition ditinjau dari konsentrasi produk biogas yang
dihasilkan. Proses recycle air lindi yang disirkulasikan secara kotinyu dengan
variasi recycle flowrate 15 dan 20 L/menit. Dari hasil perhitungan didapat nilai
konstanta laju reaksi (k) pada laju alir recycle air lindi 15 L/menit sebesar 0,0443
L mol-1 det-1 dan pada laju alir recycle air lindi 20 L/menit didapat harga k nya
sebesar 0,0215 L mol-1 det-1.




STUDY OF THE CONVERSION KINETICS OF ORGANIC BIOMASS
INTO BIOGAS IN BIOGAS REACTOR PARTITION TYPE
(Neneng Maryani, 67 Pages, 18 Tables, 28 Figures, 4 Appendix)
Kinetics or the rate of reaction is the change in concentration of reactants or
products in a unit time. Kinetics can be expressed as the rate of decrease in the
concentration of a reagent, or the rate of increase in concentration of a product.
Information used to determine the kinetics of the reaction that the steps in the
travel reagent to determine outcome of a particular reaction as desired. The raw
materials used in the form of organic biomass (cabbage) are converted into biogas
through fermentation process. In the fermentation process will be observed
hydrolysis, asidogenesis and metanogenesis reaction through observation such as
temperature, pressure and lindi water pH checks. Products were analyzed biogas
composition and calorific value of moles in Sucofindo, so this research is to study
of the conversion kinetics in terms of substrate reaction time and to determine the
rate constant of the reaction kinetics of the conversion organic biomass into
biogas in the biogas reactor partition type in terms of concentration product from
biogas produced. Lindi water recycle process with flow rate variations are 15 and
20 L/min. From the calculation results obtained the value of constanta reactions
(k) lindi water recycle flow rate 15 L/min at 0,0443 L mol-1 det-1 and in the lindi
water recycle flow rate 20 L/min have value of k is 0,0215 L mol-1 det-1.
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